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1. $2^{n}$ $(\alpha_{*}(k):=1, \cdots, 2^{\mathfrak{n}})$







1. 1 \alpha (
2. $f_{0}(k)+fi(k)\alpha(k)+\cdots+\alpha_{f}(k)\{\alpha(k)\}’=0$





$A,$ $B,$ $Q,$ $R$
$A=\prime B=\prime Q=,$ $R=1$ (6)
Riccati (4) $P$ $(1,1)$ $\mathrm{A}$ , $\mathrm{B}$






$A=[-11111$ $=_{1}^{1}252$ $-16301$ $-14211$ $50011]$ , $B=$ ’ $Q=$, $R=1$ (8)
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